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用规则的人$等等& 中国加入 2+, 后!高等职业技术教
育的办学主体也将由地方化转向地方化与国际化相结
合! 一些国外的高等学校或高等教育机构将通过合作
办学或独立设置分支机构来华从事高等教育服务或高
等教育服务贸易! 我国高等教育的办学形式将呈现出
多样化的发展格局!高职教育是我国加入 2+, 时承诺
对外开放的教育领域之一! 外资机构将会加入到我国
的高职教育及培训领域! 因而地方办学将会转轨为地
方化与国际化结合&
转移之五#培养模式从单一化转向多样化
目前我国高职教育基本是定位为学历教育% 全日
制教育!多数是高中后三年制!少数是高中后二年制%
高中后四年制和初中后五年制& 大力发展短学制高等
教育!推进高教年制的多样化!是许多国家和地区加速
高等教育大众化和普及化的重要经验& 在我国现行政
策中!对专科层次高职的目标要求太高!入学(门槛$较
高!收费水平太高!不利于短学制高职的发展&
高职教育实行弹性化的学习制度& 为方便人们的
学习和工作! 高职教育也将由传统的全日制转向多样
化!全日制%半日制%夜学制%周末制%工学制%学习与工
作的交替形式等等都将存在& 办学形式可有校内办学
与校外办学!教学形式有面授式和远程式!学习方式有
集体学习与个体学习!还可采用(学习项目$或(课程项
目$34567589:的形式!部分(学习项目$属于学历教育!更
多的(学习项目$是非学历教育& 每个(学习项目$中都
包括培养目标%学习内容%学习时间%学习程序%学习方
式等等& 学校所开出(学习项目$的数量%质量%结构和
效益!成为其水平高低的主要标志& 同时!学习项目的
选择权要最大限度地交给学生! 让学生有改变选择的
机会!使之可以多次进出于同一个学习计划!即(允许
分阶段完成学业$&
高职教育人才培养的基本目标! 可分为技术型和
技能型两类!两类目标中还可划分不同的领域& 目前!
技能型人才主要在中%初等职教阶段培养!技术型人才
已有相当部分在高等教育阶段培养& 但这种分工并不
绝对!以高职教育的培养目标为例!现定位于(技术应
用型人才$是可取的!随着科技进步和产业技术升级!
技术型%技能型%工程型人才之间的界线会逐渐模糊!
其(重叠带$不仅存在!而且会加宽& 因此!高职教育培
养的人才类型就不应绝对地定位为(技术型$的单一目
标!要留有发展余地&
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